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In deze studie zijn 52 gevallen beschreven van fracturen, luxaries
of luxatie-fracturen van de atlas en de epistropheus. Bovendien werd
een geval van een kind met een prae-vertebraal hacrnatoom vermeld.
Dc meest belangrijke gegevens omtrent onderzoek en behandeling
werden in een groot schema weergegcven. Tabel 8).
Kleinere tabellen werden gernaakt, w:raruit de beidc geslachten, de
ieefti jdsspreiding en de aetiologische factoren kurrnen worden afge-
lezen.  (Tabel  9 en 10) .
Voorts zijn 7 gevallen meegedceld, waaruit de rclatie van trauma
cn congenitale afwijking naar voren komt.
T rawmatisclte atlanto-epistropbeale luxaties
ln de z icktegeschiedcnisscn van de neuro-chi rurg ische k l in iek te
Groningen werden 3 gevallen gevonden van een atl irnto-epistropheale
luxatie door een trauma.
Een rotatie-luxatie trad op bij een meisje van 7 jaar door een ver-
moedeli ike flexiemechanisme. Door tractie aan het hoofd werd de
luxatie opgeheven.
Een 47 jarige boer kreeg een vallende koe op zijn hoofd en nek,
waarna een atlallto-epistrophcale luxatie werd gevonden.
De man had voor ts  een u i tgebreide spondylar thros is  deformans
van de halswervelkolom. Een prae-exis terend degenerat ieproces in
het  l igament l lm t ransversum zou veronderste l t  kunnen worden.
Het derde geval betrof een 61 jarige boer, die bij bietentrekken
ineens pijn in zijn nek kreeg. Er bestond een luxatie van de atlas
t .o.v .  epis t ropheus van 1/z cm. naar  ventraal  en bovendien een spina
bifida van de atlas.
Zou hier de luxatie reeds bestaarr hebben en het traulrla alleen de
neurologische uitvalverschijnselen hebben veroorzaakt?
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In 3 gevallen werd een solitaire atlasfractuur gezien, waarbij het
2x een comminutieve atlasfractuur betrof en een geval van een bi-
laterale fractuur van de arcus posterior.
De fractuur van de arcus posterior atlantis trad meestal gecombi-
neerd op met een fractuur elders aan de halswervelkolom en wel 5x
met een fractuur van de dens epistropheï, waarbij in één geval ook
nog met een fractuur van de boog van C2. Voorts werd de arcus
posterior fractuur aangetroffen met een boogvoetjesfractuur van C2
en in één geval met een fractuur van de processus spinosus C6 en CZ.
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2 du ik -
letsels
De behandeling van de stabiele
een gipskraag-verband gedurende
solidatie werd verkregen.
Alhoewel geen geval aaíwezig was met een colnminutieve com-
pressiefractuur met grote laterale verschuiving van de massae laterales
li jkt een repositiepoging en immobilisatie gedurende 6 weken n'ret
schedeltractie te moeten worden aanbevolen, met daarna een nabe-
handeling van 6 weken met een gipskraagverband.
Indien na de behandeling toch nog onvoldoende stabil iteit van de
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atlasfracturen nlet bedrust of met
6 weken bleek voldoende en con-
atlas zou bli jken door insufficiëntie van het l igament transversum
zal een fusieoperatie C1lCllC2 of C0/CIlC2lC3 dienen te volgen.
In de 2 eigen gevallen was echter slechts een geringe dislocatie en
kon met 6 weken bedrust en een nabehandeling met een gipskraag
gedurende 6 weken worden volstaan.
Instabil iteit werd bij róntgenonderzoek na de behandeling niet ge-
vonden.
EPI STROPHEUSFRACTUREN
De stabiele halswervelfracturen geven vaak zoveel pijn en spier-
spasmen dat gedurende een aantal dagen bedrust zal worden gegeven.
Een patiënt zou daarna met een gipskraagverband kunnen worden
gemobiliseerd.
Een patiënt met een sagittale compressiefractuur van een facies
articularis superior werd echter 6 weken behandeld met bedrust.
De horizontale fractuur door het corpus vertebrae, waarvan een
geval werd beschreven, werd als een instabiele fractuur behandeld
met schedeltractie gedurende 5 weken, waarna nog 9 weken een kraag-
verband werd gegeven. De fractuur consolideerde.
Dc afscheuringsfractuur antero-inferior van het corpus vertebrae
werd éénmaal behandeld met 6 weken bedrust en éénmaal met 6 we-
ken een gipskraagverband.
Dcze fractuur, die in flexie stabiel is, consolideerde in beide ge-
vallen. Een blokwervelvorming hierbij, werd éénmaal gezien.
Een fractuur van de laminae. die. solitair al een instabiele
fractuur zou zi1n, werd éénmaal gezien als een onderdeel van een
uitgebreid flexieletsel van de halswervelkolom met een flexic-distorsie
C2 - C3 en compressiefracturen van de corpora vertebrac C3 en C4.
Na een conservatieve behandeling bleek een onvoldoende stabil i-
teit van de halswervelkolom, zodat een spondylodesis posterior
moest  worden verr icht .
Densf ractwren
De voornaamste klacht van de patiënt met een densfractuur was
de pijn in de nek, die sorns uitstraalde naar het achterhoofd of de
schouders.
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Het b leek wel ,  dat  ondanks de nekpi jnen,  b i j  8  van de 26 geval len
de diagnose pas enige ti jd na het ongeval werd gesteld en wel: 2x na
enige dagen;  1x na 3 dagen;  lx  na een week;  1x na 4 weken;  2x na
7 weken en lx na 9 weken.
De fractuur van de dcns treedt meest:rl op in het collum, m;1ar cr
werd ook een geval van een ,, lage" densfractuur gevonden (geval 16),
die mogeli jk door een subdentale synchondrosis verliep.
Indien de densfractuur 4 weken na het ongeval werd or-rtdckt,
wcrd d i rcct  overgegaau tot  een operar ieve bcharrdc l i r rg bestr l r rde u i t
repositie door schedcltractie, f ixatie van de arcus posterior atlantis
aan de processus spinosus C2 en een spondylodesis posterior CllC2
of  C1lC2lC3.
Ook hier werd evenals bij Reu.tDrER cn Bousenr (1963) bij 4
wekcn resp. 30 dagen een scheidsli jn t l lssen versc en oude frarcturcr.r
van de dens cpistrohpcï gelegd.
A]hocwel de serie relatief klein is, trad bij de 
"'erse 
fractr-rren cvcn
vaak een dislocatie naar :rnterior als posterior op.
De neurologische compl icat ies deden z ich voor  in  ,1 geval lcn;  3x
bi j  dorsale en 1x b i j  ventra le d is locat ie .
Bij de 2 kinderen onder de 8 jaar was geen sprake van een fracrriur,
maar van een cpiphyseolysis dentis.
Er bestond cen angulatie van de dens naar ventraal.
Ui t  het  overz icht  voor  de behandel ing van de geval len b l i jk t ,  dat
cen conservatieve behandeling werd gcvolgd, lnet ecn grote variabil i-
teit.
Er werd bij de verse fracturcn geen primaire operatieve behande-
ling uitgevoerd.
Op de 23 gevallen van een densfractuur werd 6x een fusicopcratic
vcrricht en wel 4x bij een ,,oude" densfractuur.
Er wcrden 18 verse fracturen behandeld, waarbij in 12 gevallcn
consol idat ie  werd verkregen;  één geval  is  nog onder behandel ing.
In 2 gevallen trad geen consolidatie op, waarvan éénmaal door
onvoldoende immobilisatie. In een 3de geval, bi,1 een patiënt nret ccn
quadriparese die naar elders werd overgebracht, is hct resultaat on-
bekend. Bij een 4de en 5de geval werd na enige wcken een fusicopera-
tie verricht wegens primaire neurologische compiicaties rcsp. n'aarbij
de fracttrur pas na 28 dagen vierd ontdekt.
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Dit laatste geval zotr al tot de groep van de oude densfracturen
gerekend kunnen worden.
De repositie werd door schedeltractie verkregcn) n-laar de duur van
de imrnobilisatie varieerde van 2 dagen tot 6 weken.
De nabehandeling bestond uit een externe immobilisatie door mid-
del van een gipskraag, een Camp-collar of een groot gipsverband
(NIinerva gipsvcrband).
Uit de ziektegeschiedenissen bleek herhaalde malen bij róntgen-
onderzoek, dat met een gipskraag of een camp-collar soms onvol-
doende immobilisatie werd verkregen, waarop BnlerÀr.c.N (1967)
ook reeds had gewezen.
Concluderend zou men kunnen stellen, da; een densfractur-rr zonrit-.r
dislocatie behancield dient te worden met een nanwsluitend gipsver-
band, waarin hoofd, hals en borst worclen geïmmobiliseerd, tor con-
solidatie is verkregen met een minimurn van L2 weken.
Indien er dislocatie van de dens met luxatie van de atlas besraar,
kan repositie worden bereikt met schedeltractie waarna irnrnobil i-
satie onder l ichte tractievar 2 - 3 kg.gedurendc 6 weken rroet sror-
den voortgezet.
Hierna wordt de nabehandeling ambulant voortgezet rlet een
groot (Minerva) gipsverband tot consolidatie is bereikt n-ret een mini-
murr van 6 weken, een schema, dat door Brocr<Ey en Punstn (1956)
werd gegeven. In 2 gevallen ontstond een pseudarthrose, maar bij
functioneel róntgenonderzoek werd geen verschuiving van de dens
gevonden.
\íegens de leefti jd en de algemene toestand van de bcide patiënten
werd van een fusieoperatie afgezien.
Gezien de l igamentaire verbindingen tussen de schedel en de epi-
stropheus li jkt het 
. iuist bij een atlanto-epistropheale instabil iteit over
te gaan tot een versti jvingsoperatie, waarin het bewegingssegment
C0 - C1 mede is betrokken, alhoewel goede resultaten werden ver-
kregen door fix:rt ie Cl - C2 met een fusie, waarbij het occiput werd
vrijgelaten en allcen CllC2 of Cl/CzlC3 in de spondylodesis werden
opgenomen,
De boogztoetjeslractwwr oan C2
De boogvoetjesfractuur C2 gíng bij 11 van de 13 gevallen gepaard
met een antero-listhesis van het corpus vertebrae C2 t.o.v. C3.
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ïn de 2 gevallen, waarbij geen wervelluxatie was opgetreden, rverd
zelfs een unilaterale fractuur vermoed.
Slechts in één geval werden neurologischc afwijkingen gevouder.r
en wel sensibil i teitsstoornissen in het dermatoom C3. De fractuur
ging een keer gepaard met een fractuur van de arcus posterior atlan-
t is .
Zeer vaak ontstaat deze fractuur door een allto-ongeval, waarbij
het ontstaansrnechanisme moeil i jk kan worden vastgesteld.
Meestal wordt een hyperextensieletsel aangegeven.
In één geval ontstond de luxatie-fractuur bij een man, die een pak
stro op zijn nek kreeg, waarbij een flexiemechanisme kan worden
vermoed,
De behandeling bestond uit repositie en irnn-robil isatie door middel
van schedeltractie gedurende 6 weken, waarna de patiënt arnbulant
met een Camp-collar gedurende 6 weken werd nabehandeld.
Slechts in 2 gevallen werd een spondylodesis posterior verricht err
wel 1x bij een non-coóperatieve patiënt en in een g;eval waarbij na
6 weken schedeltractie een afgli jding van de luxatie-fracttlur optrad'
Blokwervelvorming C2lC3 werd éénmaal gezier-r.
Een patiënt overleed na een hartinfarct.
Congenitale afwijbingen en trauma
Reeds eerder werd gesteld dat na een trauma een congenitale
afwijking kan worden ontdekt bij róntgenologisch onderzoek.
Na een trauma werd bij de atlas de moeil i jkheid ondervonden
orntrent de diagnose of een afscheuringsfractuur van het tubercnlum
anter ius van de arcus anter ior  bestond,  dan wel  of  er  sprake van een
accessoi r  bot je  kon z i jn .
Er werd in 3 gevallen na een trauma een congenitale afwijking van
de dens epistropheï gevonden, die gepaard ging met ecn atlanto-epi-
strophcaie instabii iteit, zodat een fusieoperatic noodzakeli jk was.
Voorts zijn 3 pattënten beschreven, met een atlas-assimilatic en een
atlanto-epistropheale instabil iteit, bij wie na een tralrma verergering
van de neurologische afwijkingen ontstond'
In twee gevallen werd een stabil iserende operatieve behandeling
verricht.
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